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Draba incana L. (nouv.) : Rochers, rive droite du 
Rhône, à Gletsch, près de l'hôtel et sentier de 
la Furka, côté valaisan (Papon in herb. helv). 
Capsella rubella Reut : Monthey, vieille route pavée 
du val d'IUiez (Jacc). 
Erucaslrum Pollichii Sch. et Sp. : commun voie fer-
rée à Saxon (Jacc). 
Myagrum perfolialum L. : Champs d'Ardon et de 
Chamoson 1862, 1864, 1867 (Papon). 
Helianthemum canum Dun. : nouveau pour la flore 
valaisanne : c. gorges de la Lizerne au-dessous 
du Chemin Neuf, près Ardon (Beauverd!) 
Astragalus clepressus L : Sur Chable de Bagnes 
(Kühler!) nouveau pour la chaîne pennine! 
Potenlilla Wilczekii (nouv.) : glandulifera-Gaudini, 
Vernayaz, Nax (Wilczek in Bull, soc.bot. Fr.,x\n, 1895). 
Erijngium campestre L. (nouv.) : Sous les Folaterres, 
au coude du Rhône, et couloir rocheux près de 
l'oratoire de la Fory (Favre). — (Espèce suppri-
mée par moi dans le Cat. fl. val. 1895). 
Cirsium fissïbracteatum Pelerm, spinosissimo-acaule 
(nouv.) : Près de la cascade de Mauvoisin, Bagnes, 
(Jaquet). 
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Hieracium cijmiflnriim N. P. (noüv.) : Vallée de 
Saint-Nicolas (Jacc det Käser). 
Hieracium humile-alpestre (nouv.) : Bonatchesse, 
Mauvoisin (Miller !) 
Hieracium inlybaceum Wulf. : Mont Fully, à l'ouest 
des chalets, côté de Dzéman (Jaquet). 
Hieracium exilentum A.-T. (nouv.) : Simplon (Wlc.ibid.). 
Hieracium brunellaeforme A.-T. (nouv.) : Bovernier 
(Wlc, Bull. soc. bot. France, vol. 41). 
Hieracium rapunculoides A.-T. ß. intermedium (nouv.): 
Entre Orsières et Bourg Saint-Pierre (Wlc. ibid). 
Hieracium slrigosum A.-T. (nouv.) : Saint-Bernard, 
au S. de l'hospice (Wie. ibid.). 
Hieracium pseudojuranum A.-T. (nouv.) : Zermatt, 
région boisée sous la Riffelalp (Wie. ibid.). 
Hieracium fastigiatum Fr. (nouv.) : Gelbe Wand à 
Zermatt (Wie. ibid.). 
Hieracium tenuiflorum A.-T. (nouv.) : Sur Brigue, f. 
elongata (Wie. ibid.). 
Hieracium fennicumNorrl. (nouv.) : Simplon (Wlc.ibid.). 
Gentiana verna v. Favrati RWn. (nouv.) : Frète de 
Saules sur Leytron (Correvon). 
Verbascum phlomoides L. (retranché par moi Cat. 
IL val.) : diable de Bagnes (Miller! 1896). 
Anchusa italica Retz. : Abondant dans un champ à 
Daillon, 1894, 1895 (Jaquet). 
Juncus arcticus Willd. : Alpe de Genièvre au Sanetsch 
(Jaquet 1895!), nouveau pour la chaîne bernoise ! 
Carex Buxbaumii Wlibg (nouv.) : Marais au-dessus 
de Saas-Grund (Miller 1S97). 
Woodsia hyperborea R. Br. : Sur Fionnay et alpe de 
Louvie (Miller 1896!); sur Naters (Fison 1S96!) 
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